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SITI LATHIFAH, A310070211, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
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Muhammadiyah Surakarta, 2011, 81 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
materi pokok jenis karangan dengan menggunakan metode Jigsaw. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tahapan siklus diawali tahap persiapan dan tahap 
pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi.  Subyek penelitian adalah siswa kelas XI TKR OC SMK 
YP Colomadu Karanganyar. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara (diskusi), kajian dokumen, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator pencapaian 
pada siklus I sebesar 45% dan siklus II sebesar 60%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran melalui metode Jigsaw. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksaan 
siklus I dan siklus II. Peningkatan aspek kognitif siswa pada siklus I dapat dilihat 
sebesar 44% dan siklus II sebesar 80%. Aspek afektik siklus I sebesar 52% dan 
siklus II sebesar 72%. Aspek Psikomotor meliputi karangan deskripsi, narasi, 
eksposisi, dan argumentasi. Karangan narasi pada siklus I mencapai 24%. 
Karangan deskripsi sebesar 80%. Karangan eksposisi sebesar 72%. Karangan 
argumentasi sebesar 16%. Siklus II penilaian aspek psikomotor pada siklus II 
mengalami kenaikkan dari target yang telah ditentukan. Karangan narasi pada 
siklus II sebesar 80%. Karangan argumentasi siklus II sebesar 24%. Kesimpulan 
dari penelitian ini yaitu penerapan metode Jigsaw dalam pembelajaran pada pokok 
bahasan jenis karangan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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